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Résumé en
anglais
In 1609, the inauguration of the Ambrosiana library had a European-wide impact : its
founder, Federico Borromeo, intended to create a place dedicated to scholarly
invention as much as preservation of knowledge. This book relates half a century in
the history of the scholars of the library, divided between involvement in the world
and refuge in reading, in a capital of the Catholic Reformation.
Résumé en
français
En 1609, l’inauguration de la bibliothèque Ambrosienne a un retentissement européen
: son fondateur, Frédéric Borromée, a voulu y créer un lieu d’invention savante, autant
que de conservation. Ce livre retrace un demi-siècle de l’histoire des lettrés de la
bibliothèque, entre engagement dans le monde et repli sur le livre, dans une capitale
de la Réforme catholique.
URL de la
notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua15797 [9]
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